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Mujeres sin hogar y violencia de género.
La triple invisibilidad
Homeless women and gender violence.
The triple invisibility
ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ
Asociación Realidades (Madrid)
En este articulo se exponen algunas de las conclusiones obtenidas en el estudio que he
realizado sobre mujeres sin hogar y violencia de género enei año 2002. Se abordan las
caracteristicas de esta violencia y las posibles interconexiones entre la situación de des-
afiliación de las mujeres sin hogar y la violencia de género que han sufrido
in this articie 1 present sorne conciusions obtained from my invesmigation on homeiess
women and gender violence 1 undertake sorne questions related to the charactenistics of
the viotence on hornejess women and possibie reiationships between dissaffiiiation of
homeiess women and uhe gender violence they have suifered.
SUMARIO 1 La triple invisibilidad. Cuando lo anónimo puede parecer inexistente.
2, Algunas conclusiones 3 Referencias bibliográficas
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2-4 Relaciones entre ití. e¿oalencul-a de géroeroa y la situación de sin hogar
Hay un grupo nrasuonri anca de mujeres queha sufrido estaviolencia antes de llegar a la calle,
en su inifuoncia o ao.loloosouenrsoia. por parte de ¡aadres <a tiosy en contextos familiares muy destruc-
tívos Dc este gru.rpt-n oir- nucí¡eíes. el 58e4 la.an vucolto a sufrirviolencia de género cuando estuvie-
roaní tu luí calle
Se vunloara que estois nuciantccimníentoas somn sucesos vitales estresantes que marcan a la mujer,
destira Lavuilnerabilidnuui, <tu su costruetura personaly relacional más básica, que han comntribui-
dci a son actual situuocoiiimn ole desafiliación. Este tipo de violencia, en la infancia, forma parte del
elevado 450/o de suroesois vitales estresanotes que laspcorsonas sin hogar vivenantes de llegar ala
calle Comnnno apunmra N4uuuuueb Muñoz, sin duda incide sobre su salud fisicay mental al igual que
solare sus redes tito a1aomyo> social (Mufuruz, 0998).
Li reahiolad de íuns persoilias sin hogar cus complejay multicausal- El contexto familiar de estas
mujeres y los malois ti-uit uís sufridos laanaportado una vulnerabilidad personal y relacional que
ha mareado su vida. e iii impacto de estoms factores tan remotcms sobre la creación de redes socia-
les -protectoras estatali~s, va.ncmiíoas emocionales duraderos y procesos de apego normales pare-
cen Fuera de duda» (Vimíñoz, 0998:64)
Hay cnn segunolor gí-ilpor ole mujeres quto ha sufrido este tipo dc violencia cuandoya estaban en
siloía.ooiónu de smi Inoaguir Pondemos diferenciar entre las qnoe también lo habíamí sufrido antes de
la eunuco, conun F~3Y~~ olo-i toital de estas mujeres, y las opie sólo lo han sufrido estando encalle, con
un
Nra es casual que luí mooayoria de lasmujercs que volvieron a recibir malos tratos por ser muje-
res, Imieran mujer-es o]uoo Iaabían recibidrí mudos tratos en su familia de origen durante su infancia
y acícalescencia. Dicto o-i omédico forense hxírente Acosta que un dato de interés que aparece de
formun significativa cii la mujer victima es haber sido testigo o víctima de violencia durante la
infanotia o ad.olescer,ouiuu (líarente, 400,) Esto no sigraifica una predisposición o determinismo a
tener que ser víctima ole vioalenocia de génerta pero sí unafaciitación a unaforma de relacióncon-
creta. ofesunrisión cii la o{ue el nivel de tolerancia a la violenciano es cero, sino cada vez mayor.
[Iscegrupo de nni¡io-rc:s tiene en comun que eí agente maltratador suele ser la pareja La
mayuuria dc estas rcluuoui.oncs de pareja se lino conformado en la calley con hombres quetambién
están en situación lo exelonsión social La relación se corea enun meolio muy hostil y está muy
meoliatizada por- las <otunod iciornes precarias de carla uno, Por parte de la mujer, en la relación se
busota protecoción frcrntoo a la calíco y al roosto dco los hombres «Es una estrategia de superviven-
cia callejera que vien¡oo impuesta a muchas mujeres por la necesidad de huscar cierta seguridad
cuanidose eneuent.íaíí síroteclao» (Cabrera, 1998: 235)-
Uní este contextrí í-oolaeional tan precario y expuesto a niveles de frustración continuados se
gennera y realiiraentuí o-ti ciclo de dependencia de la pareja y del maltrato: situación de calle,
dependencia de pu-oit eruciónmasculina, aumento de la tensión personal. maltrato de la pareja,
sumisión para calruaar ti violencia, aumento de la dependencia. momento de calma, aumento
de la tensión. naalt raton, sumisión, etcétera,
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